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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine whether there is significant influence 
between the variables of Education, Services, and Economic Growth Rate of Value 
Added Tax on the acceptance either simultaneously or individually (partial). Methods 
and Research Object used is quantitative research. The analysis used multiple linear 
regression analysis with SPSS version 20. The results obtained indicate that the presence 
of significant influence between Education, Services, and Economic Growth Rate of the 
Value Added Tax receipts. Whereas if individually, a significant difference between the 
performance of the acceptance of Value Added Tax. However there is no significant 
effect between Education and Economic Growth Rate of the Value Added Tax receipts. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan 
antara variabel Pendidikan, Pelayanan, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai baik secara bersama-sama (simultan) maupun 
secara individu (parsial). Metode dan Objek Penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif dan objek penelitiannya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 
Kebayoran Baru Tiga. Analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda 
dengan bantuan software SPSS versi 20. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa adanya 
pengaruh yang signifikan antara Pendidikan, Pelayanan, dan Tingkat Pertumbuhan 
Ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Secara individu, terdapat 
pengaruh yang signifikan antara Pelayanan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai. Namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendidikan maupun 
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 
Kata Kunci : Pendidikan, Pelayanan, tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pajak 
Pertambahan Nilai. 
